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,The , purpose 'of this' study is 'todescr:lbe 'various aspec'ts 'of ' 
, , . 
, . · si:~4~nt p,romotio~, pOlic{eJ in N~wfo,undiarid'~e~t~,a~/j~i~,r high . a~~ ,- -
a8so~iated 'feeder schools as ' perceived. by administrators of these 
. ' . " . '- " i '" 
organiz~tions. ' Mor~ specifically, prO'lnoti~n poiicy' diffe,re~~es all)~ng . 
. and between school b~aid8 ., ' c:~ntral/junior. high and fe~der ~chools are 
· ', ' . . 
... ~ .. 
examined;, . Furthermo):,e, the .study .• att'empts to examine the relation-
· . 
si-d,~p :betwee~ central/juniqr h"igh ' an~ a'ssbc~ated ·feeder school response. ' 
" '" !'> - " . ' . 
" \' 
" .. All Newfoundland . scbool boa'rd sup.erintendents, central/junior ' . 
, :' .'. " '. . . 
. :high .schoolsand ' associated, feeder ~choois. · were'mai1ed a 'questi'onna1re' .. 
. ·concerning:· stud~n,t. proinod.on polici.es. · T~is questionnaire was~dapted . 
.' ' ~Idin ' a ' similar Tor~ii.to stu.dy ~196A) ·and ~a6' piloted in a ' St~ ·John's 
' school, board ·.before . m~iling • . The questionn~ire :was mall.ed in Apr,i~ . 
. . 
i979 . . ' Fihal overall 'respons.e . rat;~ was 80 pe'r ce'nt . . 
" . 
,Differences a~on:g. bo~rds', ce~tr~l/ju~io,r .. high an,d assodated 
feeder schools were determined from distribu~ions and 'mean responses · ' 
. \ ' '. . ' " 
~~ , 
to ea,ch. q~estionnaire st~tement. It was found ' tha t. all three groups 
. : ,' ... 
. sho:wed much agreement in .reBpond~n~. 
\" 
However, boards differed .on 
s'tai~ments con~e.ining ': conditional ptomotion~ ,grade 'retention, ,,' 
" 'importan1:e ' of chronological~ge, ~nd stud~~t ~ s ";()Ci~~ grolip. . Boards · 
disagre~d on the imp'ortan~~ 'Of ' the following consid~ratio'ns fo'r non- . 
, promotion: student: work , and · , stu~y. habits ', effort ',, ' attendance .reco:rd, 
, . 
,sociGil11U!-turity, ahility' to .handle work of ·the next gra,d,e, and ,b~ing : 
·a . slow learner';, '· : . 
" \ 
I' ' .• 
.f 
. :' ,. 
1 
. ' . 
. ". 
,. :) 
r' 
.ii 
~---------"-~--
- , ,~ , 
. ... ' ,' ~ 
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. ' . " 
" " 
Despite overall agreement among ' central/jun~or high schools, 
they diff~red on statements concerning: 0, conditional promotion, " 
: ', ' 
L. 
" . importance of , social group, ~rade ' retention, ' student att::l,tiJ,de, work 
and st;udy habits, effort, attendance, ,marks in , relation to the class, 
and student's need for a firmer fourid{l,tion before mO'ling ,on, to the 
next grade. ' ,Feeder school response' differences occur'red ' on statemen,ts 
dealing 'with': 
t, ' , ' • " , 
condi,tional promotion, stu~y habits, ,effort, attend~llce 
~ , , 
'record, being 'a slow learner, progJ;"ess in ' relat'ion to the class, class 
'-'~ 
inattEmtivEmess, ' and socfal maturity. 
: To examine differences between these groups, Chi-square , 
.. 
analys,es ,were performedT Tids showed that , board, central/j~nior high. ' 
and feeder schobl response significantly ' differed on the .following 
~ . . . . 
statements: minimum standards o! achievement, the multi-factor 
l " approach to, pro'motion,' skipping, ,grade ' ret~ntion, and chronological 
age. ,Overall, Chi-~.quare analyses indicated that most significant 
differences occurred b~tween " centralljunior high and feeder schools. 
' Pearson prod,uct-moment 'correlations were ' used to point -out 
'the relationsh:l.p between central/junior h~gh schools ;and associated 
feeder schoo Ii,. ' The mean correlation be tween each sch?ol was + ~ 448,. 
indicating 'a moderate degree of similarity hetw~en central/junior 
high and as socia te'ci feeder school response. 
Recommendations and suggestions for fjlrther resear'cl! arose 
from this , st~dy. , The major recommenda,tion indicates ' that school 
, ' " ' - ~boards and schools should further examine -student promotion policy , 
, " r ' ' 
. . ' . 
discrepancies prevalent within their districts. 'Upon complet'ion of 
this a~tivityit should be determined if these ' discrepancies o~ght to 
, exist. ,If'-.,.they ought not to, m:ans ' fo);, better coordinating student 
promoti~n poliCies should be devised. 
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CHAPTER I ' 
i ._ 
" 
/." , INTRODUCTION ,' '/' , 
St"d,~t P~O>OO~ion\,S a .;jor :~oncem;;to .. any edutator':, .rf~ck,on 
maintains ' that a _ dichdtomy of ,opini~'nr:: ' sur~ounding ,'grade _proPw-
' tion' exist, some , stating automatfc promotion ' and oi:hers " d~~laring ' ,~igid 
" gra~e ,promotion. As a' relult Qf the 'elimination of Grade IX~nd Gr~i:le 
! \ X pub lit ",-nations, an the'~uh~~.ri~s inStit~t~on' of Gijde xl: 
, :, ~\ shared evaluation in; 19'7.11 many Newfoundlan'd' educat~rs believe~ ' th~t 
: \ more' ~tudent,s , would be pr moted (B~ll an~ oth~~:' :~~ 77)~ rn', th,~i~! I 
)
': .. I st_~dY of 'shared e~:~u:':~rl'; -~l~ an(;l ot~ers conclu~e~ tha't,' emp~asill ta's: 
, contiI).ued to ye--placed on examinations ,as a promotion device. lAs : 
. ••• . .' r . ~~~:rt,'--:;;:oa~ioMl goab,s.uch as en~uring thst a11 PU!>il~st;; tb~ 
.~:. l fundamentalSkillBOfl~a";'in~ to ~he. li~it . o·£ their abilit~ ~'l' may )'lave 
" 
: / ' become secondary to passing examinations. \ I ,) 
. 
- , 
I ' , 
When shared eval~at~()n was" fir"!t introduced. : some e ucators 
, ' 
, " 
,oppose!i' it c1ai~~g , sch,oo~s had toe> much input' when "decid:in final 
,' results. Regardless of the arguments about ,:liminat':ion .'of ublic 
~ ~ ' ' 
: ~, , 
,exam ina tions '" one of , the 'maj 01:: re,sultfi is tha t . ~s ~de pos$ible 
. ' groat~r fleXibil~ of ;Ch~01' pro~don po~s. ' ~~is study J~vesti- ' 
I} ga~ed ,differences in Newfoundland , sc~promotion policies' as they 
• , I, 
exist at' boa,rd , and , Particular attention has been 
focused , .~io ' tion d~f~er.ences betw.een central and Junio,r high 
~ and associated feeder schools. " ; " ' " 
, 
" 
'. " 
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" , ... ''. .' -. . : ~'. . . ~. " ; -. ~ -
merIt is. a ' continuous . pr6c'~ss'~ .:. .... ' 
,. 
. Th,iS pol~cy fotmulation mod'el .indicates the ,desire , 'for precise, . 
or' ' . . .,. ~ , ' \ . . " .', ' . , '. .. . . " ' 
written polici~s. . There·ha~ · be~n.a grow~ng. concern ~o h~i,r~ policies 
: ' . ' . '\ 
. .. available in .' wt:ltten ,form. An ' Amer,ican 'School '.Board JouJ;"nal editorial 
, _ ' 'i1 " . , ' ' (1969) stataB policies should be put in writ;l.ng because: ' 
, ' 1. ;ritten ': pol~:ie~ ~hOW ~~e~~one~'t~at the 'b'~ard" :is. ;runriing 
a ~b'usinesslike operation. . 
.... 
. ~;:..k .' They i-nf.ornLeveryone, apout the bO'ard' S ~n~en.t, · goals and '. 
,/.'-: aspirat'ions~ . . , .. . ' . 
<' • • 
, ~~ ,-:rI:ey: give cr~deI\ce , :~o board, aCtions:, 
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, ' , 
. 
."'t. 
':' 4'. TheY~sta.blish a legal record. ; ' " 
,:5'" . ' T~ey .are impersonar.. T~t;'m~ke ~hims~c~J.,:~d~i~'i~i·~ation'· 
' difficu~t-. . _ . 
I' 
',' " . " 
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. . 
: ,7 . . : 'J:hey ,gl~e the ' p.u~l~c a ~~~ns t:o.. · evaluate · ·~o~rd· p.~~forma:nce· ., .' 
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8. ' T.hey contribute to the boa'rd e·fficiency. 
. 9 '.' . Th~y · clarify , board-.superinte~den,t ··functions. : (p; '34) .' 
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~ '.' .. , .. . . . C~ns~dering that th~reare 35 ,schoolb'oards ,in New~ouridland and 
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o~n.' prom!ltiori , po'Uey; it ;l.s po~sible-\. " , , ' .' . ' " ' " . " ' ), .. 
policiesexls i:; If .t~i~ i ,5 the ~a'~e ' '. that a ,wide .'var1.ety of pr9!11otion 
, .. ' . , 
. ' , 
, on~' can ,ex'pe~t ' to f:lnd ' diffe.re~ces i~:,~romoti?n pqIicies, alllong, ele: 
' . .' , . . . ~ . : . .. , . 
': ' " mentary" central and junior high ' sC{lools !d,nce ' schools are responsible ' 
' .' ,-1., : ' /.< . ' .' ," ', " ':' ". ," ) 
for implementinj?; board policy" Despite , the f~ct that school :boards ' 
. • I , ," , . " "". ' 
, are 'responsible for ass'essingstudent perfor.mance; curriculum' conten't, 
.' . . ~ ' .' . . . 
is'primarilythe re~ponsibility of the Department of ' Education (Schqols , 
' ,' " . . , . ' '. . . . 
Act '" 1910, ' Section 59) ', ' , This, ,mean~ that' stu~ents' IDilY ' be ~xposed .t?' a 
. standard ',curric~~m. but to .;diffkrent promotion po1ic~es. This has the 
potent'ial of creating' a seriou~ ' weakness il}' Newfoundland's education ;, 
, , 
', ; ,system, gtud~nts of ~qual p~tforuiance may b~ promoted in' one s'ituation , 
" .' , . , , 
B'yll ' and- others ' ,(1977) 'found ' 
th~t this, inequality has imp11ca'ticins beyond the high school,' to po's t-, 
. , .' ,- . . 
. '. 
'secon'dai'y ,ins,ti tutes. : 
.. " . ' . 
• ' f • 
They state: " , 
- . : ' 
, ' . 
Sc1)Ool~ ' '~~il~h give ' l~w:; grades (marks) are ob';':lously d~~r~~sing . 
t~ 'opportunitiea of theii sttiderits' for access to fcirther ' 
' education while 'those that give high grades' ar,tif:lciaHY .' '" 
enhance 'their: s .. tudents' ~pportunities,(p, 65) " . 
'. . ' . " , ~~. . ' . 
~ " 
",.Through a ' quest'ionnaire, ,this ~ttidy att'empts to determine'the,degree of ,:.. ,;. 
, variation in' promotion policies among, schoo+ boa~ds, ' ~l~menta:r~ ,sch6oi.s ~ , 
< tntr~l , h1~~: schools . a?dj~n~Or hig~ schools, , 
. " ' . ' , . ' . .. ~ . ' , . .' . 
. , No't only does ' the potential fo'r a ' yariety of , schoo:j. boar4 pro-
.'.. ". 
motion "policies ' eXist, ~~ ,t t~e poss~biiity also, exf..Stsfor, ~he: Xlide ' ~ . 
. , 
inteipF.eta~'ion of each hoard ,Policy. According' 'to Daviesand ' Br,ic~ell, 
' f " 
p'o 't~ri,tbi f.~~ wide·interpretati~n 'of poli~y ' exists unless policy is 
.~. ,. . , ." 
acc~mp~nie'd ' by admi,nistrative: regulations, ' Therefo,re, ,if a board has 
- ' . ' . ' . . ,': " "' .. , 
, ' "a policy 'without' governing regulations." pos'~ibiHty for ,a. ,variety, ~f 
. .... . . . , . ' ' . ,' " . 
. ptE;>~lOti?n ppl1cie~w:ithin that , d~strict . exists.' . DUfering , promotion . 
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. '. ' , .:', .. ,:" ,p.o ities ' wi~hi~ ~'~: ii~~~ict: '~~~', ~i~ate, :;~~b"J,~~ ~ ~6r.studenta·· 'and' . adm!riis':' '-
... . _ .. '.~: i~' t~r.s . ~'~i~·~. ' · The. great~S t : ptObl~ :f~~ : a;drriini8~r~~o~s 'l~ v;riapili ty :, 
" ' .: ~ . . ' . , . . , " . , .' ' . ' ",' . ., .' . '. . .. - . . 
• .,... r '. ,., " • I ' ' : •• ' "i .. ' . • '~~ • ., •• " .' , • • r .... ': ' .W • . " 
.' ' ': ~ ",;. ,ami ng student·, achievement ,1~els because of ,,~po8Ul::e ... to a variety o.L;..!... .". '. 
, ... ' ~ " .... . ......... ". ' " ' . "f " .' . ' .,. " ,".' ... '. ' '. , :" '; '. : ... ~.~ . " '" "'1':. ~S:_!~~ .... : fI;.'... ..~. ' . 
. ' .. ' , ,., . ' .,":: ,. :. ~,Z:,o.~ot:J.on· ~ol:i:cies,' Studen,ts t:t~e . ~~,e . p;obl~!ril .O~,,"a;d<J.Pting ~~ ~H;'f~ . " .': ' . ... . ' ;: . 
. ~ . " . ....' , prom.oti~~ '.:;~:Licie~ .'0£ :~en:tr'ai/junior- high ' ~~hoo18 'and'", asBodated 'feeder .. ',. 
",.".' · ··.:- ~~'hool~. ;·~. 'rht~ S~~~y~~t~P~'s: ~'~ " :d~~~~i~~ ':it :~s~udent~~' ~qp:i'lliri~' i ·o. '. ' '' , .: .. "" -',," ,;::: '.;', ": .. 
~ .. "':""" . ' .. :.': ':~ '.,"' .. " '.',".' :~'.: .. . ' ", ~ . ' ,:.~ . ;' .""" ~ :':." .. • '. ,:" ":'.:". :"; .' \ ., "~" ' " . . .. ' ~ :, '," .>",' . ... f.' .. . ,; 
:, ". ',' ;"...'.' ' qiffer.ertt "schoQls 's,re' in fact ~posed : to ',different promoti()n ' polic.ies ; ':" ."'.' ':-'-' .' ':' 
'. ' .; ... • ' . _ ".::, . , \ ;.: . .. . ; "'~: '" ' ~" " .. . .. ';.:. : . . , ;.: . . " ... ~.' .. . :. ~ .. " ' .. ,' ' , ' . , .. · ' ," t ·:·,· ' '~ '.~: .. ' . " ' . 
': . .' , ~ .. : (:. i~': ':~ ' ~. ". . " ". '. .' ~. .. ;, , :;.,.... ,':: :,",' ." " ... : : .: , ... 
" .", ."' ~" " ".,.-; .... :., . . ,:\, : ;" ~' ~el:imitations .' :-': :' ; : .. , .'" . " ;. ', ' . ,.'. ,' " '0", •• :: • " .: : ',' 
• ;"" .. ' / . , . /.",' •• ,' .~'. \ ',: ' ~;. • • I • -; • 
' :,\," , " • .' , :', . 1 ""~ " :' l,' " : '; j • • .. '.... ' .- ,.', ;' • . " ,, ' • • .•• 
• ~ . : '. " ' :,;' ;.,-".. ,.: ' .:,,.;....,'.': .. ,.' ~:. ' :' ... :.... , ... , . , .I ':' . ,. : . " " ':' ,, ;.: " '.:'" ': , ': ":' ~ " '.:': ".'" , ...... 
. :.:\,:" '.' >,,:'.:,<, ;. ' . -',_, ... ~~' . ,,:: ' 'l'his '·~t~dy ,,~g '. d71imi:ted· ,t?, .all. Newfoundlanc:I .'ce~~rd ~pd: 'j'uriiO('" ' ' .,..-c.: ........ ~ " 
.' . ' \ .: .. ' " " ,: , ,'hi~h'-' sCho61~ ~~a·, ~~l~~~t~/i~~d~~· ~·C~?~IS.:. , ~~, sp'e'ci~~: iinp.or'tanc~ ' we~e '<;" :,~;,. '; '. ;, 
. ' " . ,:, ';., . " .:. :'.: ',," . '~~uqeri~s ' ~'~~a~~i~;·~f~6~'., G~ade· .~; 't~ ' VII; ' a~~ · cha~~{~g··.~~~o~ls i~~: ~·.; .' · :: " .. ' .':,' , : . ;~~ ", ., 
" . .. . .. ' · p~~~e ••. ,~ ~~ {14:~en'.r~;~~dH!O~h9.\~Ch06i .. ~~re~.mi~edU;lng ; :,:" " . ' 
~ :- " : i ' , :- ' , . . ,,' , the ' same .' ~u~stiorina:ii:e.' ... Schooi 'boli~d , oi'ficials' were also' requested:·· to." . " ,. ' ,: ':> ~.:> 
i-:' " .:1 I • • ' " . ' ~ ' .~"',' , .:. ' . -.,. '" . , • • • .'.: ., ,' 'f , -. ' " ,-:~,, :, *,' ' . ~ J" 
';. : .. ' : ~omtil~,t'~ ·. thi~ . que~t16;q~air:e; · . :'/ , .. ' '. '. '>1 
, • ", .' '.' . '; >~ I ti.~he'~~~,dft~~ss, t~dyi~ ~~SC~i';e~~~d:nt: p~~+ PO~i.c .. •. . :1 
' .. : .... :. ". . ..>,c~fes: '. eXtan~ ·a~ .~ ~o~~ ·" t:he . · board ~ and\ school leyel: .•.. The' school · l~yel:. . is .. .' .' ';: .. : ... ~.>: .:' ~ .. 
. ," , . , ':.' " ' .. :':', ". ', ,:., ,: :: .- ... ~ ' .. ' , . ' . " '. 
, : : '~J, . :.-, ' : " ,.' ... ':' :;:.,: :,:: : :: stu~i~~f ~ocl~sing .C?q .the .c:eI;1riaJ.. .. arid jiJnior , h~gh, schools ' and . ass,oci~ted .: . " ~ .. ;; :~ ' 
"~ , .. ',: i.; .' :::".' ; " ' .. ':;'::"' : '.'. '''·'ie.ed~:~ ·. ,s~h~~i8: ' :'~ : Wltete :.~. boar~ doe8, i,p~,t.·: ~~v·e;.':· ~!'!~.tral or' Jtinior :h;1.gh " ,'.. .. ' .::. ' .' . .: ' 
..... -..~._ •. ," • • , •..• "': •• " ,' . . •••.. w. , " ..•. ,: .•• . •• : .... . ' : . _ . ' .' .. ....... .... '.-',.:', '. ' I,' . "." : :':.!. , ... ' . 
. , . ',.-, '., .. ,'.' ~' schools ,;" no . sch'oois'l wi thin': these' "b'oards ':were ·s ·tudl<ed:': v Excluci'ed boards ' .,': ' ' .. ~, .< .. ~ 
'. ", ':: .~ .. ,. ,;, ' .; .,- ,: .: ".,'- :t':; . ;, :~: . ... : .•. ', : , ' ......... ' ;: . .. .... '.':, .',:'/'; <" :'~ . :: . .' ~~:~.~ .' :'.:": " <;.':;.,> .. .. ": .. :. ' I • • • "" •.••• : ': ' , •• :.',.' ~~.~' ,; 
" .. " .' . .- '.' '~were: ._· Lab'rad6i: RoUian ',Catlioli'c Schdol 'Board~ and the ·.·Sev'enth Day Adyen- '. '.' ;' ' ,' :· r:· ,,:/: ,," '~:',., , ' :.;.;':)-:: " .. ~,, "" . :,.:.~ •.. : . .. , .. " '. . ',<'; \ " :;' 
." " -'; .. ,. ,iitist"'School Board. , '" " " . :.-.\ . ', ':" ," .. : ,! :.:,j 
. ;. " ." ".', .. , ' . , . " . " .... .;: "::': ' . ., . " . . ,.. " . ',,' ... . ',,, " '. ! . 
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results of . th~s study. may . n.ot . ~e .·general-: . 
n6n-Newfbundla~d ' slt;uations:. · . ' . . , : 
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(2) .:Respondent.s were ~sk'ed.· to. pecifically cons:Lder.~ promotion .' ,. 
" . . " . -' .. "'poliCies ·gdveming regular ·stream . students' from Grades . : 
... . . :." ; .. :. ,.,.' ·Vto. V~II .• ·.~ He~c~~ res?~ts ~Y., riot ' b'Etgeti~ra~:lza:~ie: t~. · .. " . ,' -:. . .' . . ~,-, ".; 
. " .. ...... ' o~h~r strea~: 01:" g.~ades. ". . .... . \:, . ~ ' . '. ': .. :-":' .. ".:' .. :: .. :1 
.;': ... ~. '. (3)_ ~e~po·nde~t p~~.~ep~lon ' us~d ' i~:' deSCrib~ri~ student · '.; . . ' t ' .... :. ; ':."" .' ' f ". ~:' : . : promotiqn~~1icies. "', ' .. , . ·· i. , . . ... ' ..:. . . : ' ''-'j' . . .... . :·:·:.·.·t 
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"'::., •... ,. . '~ . fb~S.tU4; haSS:::::::::. °:0: \:h:t;::~o~ngc,~a~ons, .: /,: \, .: , ~... ... < J 
" . ". :(l) ";~No 'ext'eosive researc'h ·ha~ been 'done on Bt~dent ·proinotion: .- : ; " ' i',". .<. /. 
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.. student: 's acad~mie ,perfonil~ce. " . .:-, .,. : . .' . 
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, CHAPTE,R~II' 
, .. '~ 
.. , ' , ' . 
. ',' \ 
; .. ' , 
' .. ' . 
'REVIEW OF ' RELATED, ,LI'l;'ERATURE AND RESEARCH , ; , . 
, 'r 
" 
. 'I., 
, : . 
I • 
, This chapter ", whi'ch p~e8ent8 a r~view of literat\lre pex:-tineni:: to" 
. • .. ~ .. .! .~, .'.' . , • ~;~P , . ' . : , ', , ", . :, ' , ; , 
" .,-,an, underlJtimding of" ~J~e,nt pr~motion. has been divided into t~ree sec":', , 
, ,: 1 ';;3:/)" . :', 
'tion's; ' ,The first 's¢cq,on reviews1ii:erature dealing with educational 
' . " 
measurell)ent rel~ting :' to ass~ssment of ,student pe,rfo.~mance:' Se~'tion Two 
... ,"- ., " ' ,. ', ' 1 " • 
, , 
, examines , the 'status of pro~otion policy-making ,within the',Newfoundiarid ' 
c'o,ntext.' Lit,eraturepertaining to 'st,i.tdent p~omotionin general :i8 ' : 
, " 
" ' . 
" ' 
" , , 
' Educ~dorial:" 'Measurement ' . '," 
" , 
" .. ".. "" '" ,, " ~' : ' ' ,',,' 
' ,'In the fieid of 'educ<,l1:ion, te~ting .. 'measurein~nt :andeya,IuatiCln ' 
.. " . 
,." 
" 
, ' 
are' ~'hree term~ ~idel}; ~s'~d, 'by' te'ach~~~. ,According ,to Ebel ,(1972), ' 
• I • • • 
"these ' terms are a source of. ' much confusion ' because of ,: i:h~ir' ~ften ' inter-
• • • r '\ • 
, changeable: :uiiage. However. ' writers indic.ate that ' distinct differences, 
" 
~ 0' 
do' exist! " Treslan ,' (1979} descr~beli ' testing as "the usage of some fipeci- , 
, " ",' , : ' , ' " ",: . ' '" " ' 
fic ' instrtJment 'or .. ,set ' of iris1;ruments to determine, 'a ~cerJ:ain quanti~y or : ' 
. ,,' 
c' 
'" 
, , 
, 
" 
" , 
',.-, 
.- ':" 
Measurem~nt is ",gene~ally conceived of somkwhat ' more broadly 
, , , ' "..,' " " ' ,,' , .. ' " ," ' , ~' : ', ' ,,' ,: ' " ' ,~ ' " ,,' , 
, ," , than , te,sting ' to. i~clude;,suc~ matters ,as .'puI;.t'dses, interpretati,oJ?-s and , ' ! ,' ' , ' 
. ' 
use of r~su1ts (.Lehman~. 1975). Thus. measurement includes. other 
, ,,' .- :' types of inst~~ments beside te~ts~ ' ~uch " as rating scaies. 'ch~~kl:i~ts, 
. .'.' 
:,w ' 
s~ore cards or any other to'ols 'tliat , yield quantatiVe resuits'. 
, .:. . '. ::.: . ' . . . ~ .. . ' , .~ ... " '. - . . , ...... .. " : 
.' ' We can measure ,characteristicB.in 'ways oth~r ' than, by, giviri'g ', 
, ~ests! : ' ,Using observation~, rating'scales,or any, othe,r ", devic~ ' 
,13 , - ~ .. .-
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':<. :, .,' .~ ... .. ,;:tt·~·;':;;:-::.., ::-. ;;r;n. ", -. \ .•. . ;,,'.- .: - .... ~ . 
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'. that ' allows ,us to, obtain information in quantative form , is 
measu~ement. Also measurement <!an refer '· to both the' store 
obtained and the pr,ocess used • . (p. 5) , 
.~. 
14 . 
. Evci.luat~on ' is conceivi ,d- o'f~a'; the broades~ of these ' thrl~e ternis •. 
. b' ,g • ' . -
Stuff+ebeam (197.J..) states' that ,eyaluation" is I lithe 'process of delineating, 
. . ' . . . ' .. 
obt~ining, and ' p'ro~'idi?g useful information for judging decision alterna-
tives" '(p. ' xx\T) • . In measurement, one' g~nera:iiy" S~riV~ 'to be: ' as objec-
, tive ' as possible and minimize the role of judg~ment. However, Stuffle:-
beam . indicat~s . that evaluation necessitat~s j udgemen.t in considering, a 
. variety ,of informat~o.n. · Educational' evaluation involv.es all available 
types of .data, qualita~'ive as well quantit~ive. ' Con~istent with this 
·. v1ew, · Mehren (19.75)' contend's that the int;ent of ' evaluati~n' then is to . . ,. . . . 
, . 
' determine/~ngruence between performanc~ and,~b'jec.tiv,e~"(p. 5'> . 
. Desplte differences betw~n testing· ~ . meas~rement ', ,.and ',eva'rua-
.. 
·tion" . the terms '. represent separate, yet overlapping pr:ocesses. 
, . . 
,uses the follo,wing figure to i1+u'strate .this relationsbip'-
. ....;.--
-------
- . 
e. g . School 
Program . 
e.g . Iridividua1 
Gro,up . Teacher 
Approach ' 
e .• g :. Clasp room ' 
Activity- " , , 
" 
, . 
, " 
"~". 
~ .. ' 
--- . . " 
, -- ,. 
'resting, ' Me'as'!rement, and E';"illuation Interaction (p', 3) . . 
', This' figure, . ~16hg '~:i.th the TheoreticalP,romotion Model. described . 
in Chapter I, aids in explaining the. import~nt 
: ... ~ . . ' ' . 
role ' tha~ test~ng, 
~,-.- " me~t and evaluation play 1n determining overall stud~nt' prom~'tion'- • 
. A promotion decision is evaluative~ based on ~~asurement · results der1ved 
. ? 
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15 
f~om variQUS .1S!,pes of ' tests • . ' :This . suggests that~easurenient' and evalua- 'r ' 
. tion . h~ve 'major student promotion implicatiot:J,s . . : Prom~tion ' not· orily.· 
- . 
. res'ts on good evaluation, but on accurat,e measurement' and testing. Ebe1 
~ (1975) states that the very base of the 'eval,uation proc.ess" testing, ' is .-
. , 
of t 'en n~glec ted in many s~hool~ . .. 
,. 
tests. themselves are imperfect. . Inde~d some ' iiteserioil~lY 
flawed. .The·y . are ·some times. uuwisEdy misinterpreted,· overint~r­
preted or handled as weapons tather than as tools .. They reflect 
particular perceptions of the goals 6f education which not all ' " 
educators share. (p. 83) 
Owens (1976) is more ' ex'treme i~ his .. view: 
, . 
" . 
Examinations are ' burea~cratic means of f!o~ :tal con~oll ' s~i~ed 
to mass' societies'. dedicated ·to J>ropaganda. ·, operant co,ndition-
.ing, 'brain-washing orders tqmsmitted from · the top down, and 
all the other. trappings of an au'tlioritarian society that uses 
schools as a meahs of ~octaiization. ~p ~ i3) .' , 
Intelligence tests to~; are not exempt from measurement criti-
I 
. \' . 
:. cism. · Orinstein ~.1976) sug~ests i:hr~ these, deyices are ~fteh biased 
because of the i'tems used on such tests.' . He 'claims . that these tests 
especially u~£air to ' childr~n with 
. pespite. the massive amount 
, .' 
Br~dg~man ' (1977:' ObS~  0 serve a yaluable pur~os~ • .- They 
help repor~r6gress and provide a' mode for directi~g and rew~rd- . . 
~ the efforts d~ . students. Because of this . important function. , ~_. ' . 
BIIgeman fi1i~ ~hat test usage will continue. . '. Y 
. If i ·t ' 'We~e true in general that marks have littie meaning. 
students, ·parents. admissions · officers and p·r.os·pective 
.. employers would soon cease using ' them ~nd teachers woul~ . 
'cease bothering to determine them • . (p. 101) . . 
Notwithstanding this fact, many current promotional ' dec~sions appear .'to 
\ ~ pe tJUide ·· on the basis of ~eaSuF~lIIimt results alth~ugh wdters have 
. expressed disagre'ement about the accuracy of . these findings ~ . 
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:':'/ . ". '. ' ': -'D~'t'erminatiori of educaUorial policy is of ',growingc<:mcern 'for, 
.... . : . .' , .' 
.. . 
. . , ~, . 
:·l:.· ;; " -.. ., . -. uiany ~~~~¢~to~~ ; '" ~tdpg~am .' (~·9i6)~.i~e'\~ · .... . ' .... ,., . 
.; .:t.,., .,. , .. " ; ·.~·~~n~· ~b~~ ' ~ariad:ian''; ~riters :. . ' 8. · ·c.o-n~iusi6n >s~ems .to be ~ur- '·t ,.-- . ' ." . ' . 
. " . 
-I ' - " • "'fclCfng '~:th~t -· t 'here ";(;s--:a ':rieed 'arid an acceptance, 'both ' of' 'central~ )': ,', ..... :, , . '·: .tz)lt::I.on· '(of ' poii¢y) fbr some p~rpose~ . ~nd 01 .decentraH,.za'tion : . 
~. ( ... " .. · : f6i -~theis-,' .depe~d~rig. ?~ , .coqrse' UPO?" sit~ati.onaiAactor8 .! '(p •. 1) ,. , 
" 
' ! 
'9 
o 
, j 
. ·· 1 
.j 
"'J . ':,' .:. 'jS1~tiat .:f,~rial , f~Ci.tors", ':'~ppe~r~: tQ':~e, t6e ... : key·'·~~~in~~~ "t~ . ··dete~ining ' pdl:i.CY :, ~ ,~, .. '; . 
, L- ", ' ; :: c~'ti~i,TIi[s se';;~~ob~te ~~~e~~M~n~ ~~u~.t~o~ : .. ~~i~Y~ki.ii , " "". ' ' 
:;::.).: ::.:: :'. _; . ":'. : .. , '~ . '.:. .: ". :':?~' .. ~:e.~:~~o~~d:~a~~ ~ . . ;.,Th:· ,'~?~~~m.~~c ~p~ .~~.~ca:t~t::.\:f~s .. ~:~~.;,a..ted .. . p~~~~ :: :~~ .' .' . ". '. :. '. " 
'·>1· :: : ,'. ': ' <': . .' . locB.1-.a.utho#tie~ .' ip ~.om:e .matters , ,-while· ·i ,Eltv-inirig 'supremeauthorftY:.in ' 
. ~ 
":, .. :.,:.1
1
':,' .:."':' ;'; :. . ': '~ .. . :'\ . ' •• :'." ,: ·:'~ih~~~ ::· .. '·: ~~~':·i6~eitim~~~ ·~d~y"~~~·t~ins · c~'~'trol ' ~ve:" C~;ri'cu~~~·.·~~~~CY .,,::,:, .: ...  :~ .;., .;: ... 
. '. :,' ,.: '. , " ,.: ' '. ':' .. : "/ .. ~ . : ;" :( ... , : :, ...... , ~ .. :.< '. . . .,.,," . . . ~ ', \ ' .: ', .-. ' ''.'~.:::r; '~ , 
~" J.".« . : .':', .... ;. whi~e ' ~e~o~~ :bo~r!S , ~~~: giV;~ ·. ~~~p.~.n.s~~i,l~? ', fO~"' ~ss:~$s~ep't , ::~~, s~·1~e~t. ' 0 .': \ : . .. ' ",;~,~ , . 
:.~.\::.: " ,. ' '::.:-.': . ' P'~,d~~~~ce '-:i.~ .. r~la tio~ . to C~rJ;.iC~,lum .g~.a,~~,~ " .; ~h.~.~:.-m~~, ' n~ve : . q~e ' po ~~n~.. . . .. ":, ', ' , 
t !. ' ~~c:\~r c~eatin.g " a . ~.f7t.ici~s '(;~~kri'es~~ ~~' .. Ne~~~*n(Ua.nd ~sed~cat.~~~ .. Sy~~~~'::.,· '. ' ' . . , . :. ," 
r/' . St~de~ts of , ~~ual p~rf'ormanc.e .:,may ·be: pronio~'~d i~ o~e :" s'itua'tion ~ ~ut .not' :~.. . . . . 
.. . ' . • • • ' " . ' .' . ~ ,." : ", . .', ' , ' " ' . , I " :." .' ' ; " . ' . -' : ". ~ . ' . ' _ _ ~ , ' . • 
. , !-, , ... .- . ." ~ .. p~omot~d' in ·. ~a~.t~er" • .' th~s _ 'sugg~sting .. a .;n~~d · for ' ~~p"artmeri~ o'f ,Education 
:.:.\. . , ·' .-·'· ·· ·.'7" " . ' ." ;.': .. .' .'.,': .. .. ; ',: ' . " .. ,:. " '::. " ., :." .. ':.' " ,":. ': ~,;'" "" .. , 
. : ' . 
" 
j. ' ; ' .. .. .. . . policy. :., pespite .a~ 'apparent· need ·for :such pq11~y ,. ::many. sch<;lOl's ., se«:;m .",; " 
<f:/··:-:·' .:'.' f ' •• :~ear~'~·l :<:'~'~)c'ent,~~li~atio~ : ~:f ';'c~rlir'ol (F~~·~il. '.1980)-, '., ' .... . .. : .... : ' ':: , : :':." '-' 
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' There ' are : s~eral p~s8~ble ' explana~ions for a m?r~ definite ' 
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respo.nse . . ' one tilight.'be: the': pre~e-nce of inoi~ : 4efiri.ii:e st'ud~nt 
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. . ,behavioural ' objectiv.es, · It: was c'oncluded ,frooi, th~ ' theoretica1 frame:... . :., .-. ~ ... 
• ., I • ~ '. ' ' . " • • ~ ~ ' . " .: 
.. w~~'k ~ ~hat . ac t~ai, student ,ou.'t'comes~hould . f ,oi'lJlthe ' basis ofpr~tilotion . 
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;.'~' ,:.:", .... 
; , ' , . ' :. , dec~:isio~~~~tha't is ; 
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.. C~n,tral~j:unior hi'gh 
: co~se .pbjedtives.: a~d 
1ei . may. de.termin~,' int~nded .. goa.is '. in .v:t.~lt., qf.: 
'w~ere : stud'ent 'achievelJlent ..' ~ : 
. ' '" ... • • • ' . r 
· ·2f',< ·'ca,n · .. be: ~a~s~~~~d .. ~s.:i~g ·t~Bt:fmg,;neaBu·r~m~n~ a~). eYa~uati·o~. The re~ult . " .' 
· " ".' . ' . ,: " . ". ~ '. ~ . " . .' .' . . . .' .' . . .--" . I ' . . 
,. might .be · a mo'rE~ defined promotion. po~i(!y", 
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. (i969) m~de1. :" 'They .i<le~ti"~Y ' ··'·'~;~d~c~ : ~ep~~~'~ a~ .. ~ k,~Y . ele~ent :of 
• " . : . '. • \1 : 
policy 'imp1etnentat:i.on. .The 'productreport 'indica,t~s . policy effep't~Y'e~ 
:.< n~s-s .,<p~~n.~~'p~i~ 'L ;a'. ~ ' ~ ~S~lt of: " t~~ ' ,"prodUCt' : ~~port ~.rt " . ~~y hav~" ~ 
, cl~-are,~. 'idea c,t what. ~~ pra~f~~~d~ , ' " ,. ' '.
," ' .. . . .. : . , . ' .... '. . ' . .,' -. .. . ' , .. . -'. , .. .. , .... .... . - " . - . 
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.. , .... 's~aif ' :i~ ~en:~~il,j~n~~rhigh ' 8ciib~ls/ ., " 
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, similar'on :itemsc~nceriiing ,student Iltudy habfts and ~~oinoHon during . 
J 
the' year'- . 
" .' . . ~ " 
. :Boar.d part·ic:i.p~nts . responded sim:ilarly.to feeder scho'ol princi-
~. ' .. 
, 
,pals on sta~me~ts' con~erning: s'kipping work ofa grade,lIl8ste:ring 
,work of a . grade', and being a trouble:.maker in ,class, There 'were few 
, ' . '" 
. ins tances . of respon~e .similari'ty among central/junior high and. board 
.re,spondent's. Two examples o~ board respondents disagreeing with both 
'~entral/junior high and feeder school p'rincipals occur~ed. ' The~e 
. ~ . 
examples dealt with student studY'habits and conditional promot~on~. 
" 
, , 
Some .qw:istions ·' produced only slight agreement between aU three 
, groups" These questions ' focused ~n minimUm standards of achiev~~rnt, 
• _ " . a , . • ' . • 
grade rep~ E-i ti~~,!J ch ronologi~l age, and ~1~;;;~~~ be~a"iotir ~ There 
. . . ' 
was no questionnaire -.item where all three' groups responded similarly. 
" -~ 
;:. 
, The :fact'that' respo,!-se of board personnel tended to be more 
. ' " . 
,~op.sis,tent .with feeder rather tha:n central/junior high school prindI,lals q 
. ' . \ 
fuay ' b!,! explained by 'referring to ;;i point ~de' in an earlier conclusion. 
, Mega~elicieB of boards lIl8y be desig~eci to allow flexib:f,.lity at ,the, 
, 's'choo~ le~el, resulting , in geri~ral board poliC'ies. These'policies-' 
, might allow continuou~ progr~ss and 'competency ba~ed piomoti~n' at the ' 
jsanie 'time. ' If central/junior high schools tend to have a strottger " " 
ai:!1~emicemphasis then theres~on~e pilt~ern is explain:able; Both 
fe~der ~ch~rils and bo~rds . gi\'e greater consider~tion to ,factors other 
" , . 
,·i:ha~.academic achievement .causing these groups 'to be ' similar~ ' But if 
central/junior high 'schooL principals, primarily consider aca'demic 
( - ' 
, , 
achievement, t;:heir responses, will differ from'part:icipants .of feeder • ;. r,' 
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Similarity of r~sponBe< betwQoard. and feeder school partici-
~ '. '\. ' - <' " . • • ••• , I~' , 
pantS' tilay . al~o be influenced by ,t~e p'roportiolt ·of fee4erischoo.ls withi!}" 
a district. There ,. is Ii greater proportion ot feeder schools .within 
. I~ach pO'ard and boa~d participants may be respqnding according to' the 
, ' 
. ,Policy of the !llajority of schoolS. 
There appears to be, lesl? grade retention among feeder scnools 
. . ' . ' . . . ' ~ . . . ' 
, as indicated by their , strong response to "no student remains ' in any 
. ' . ' . . ' • .r . , " , I 
. grade for more thp.~ two. years!' and. '~no s'tudent ,;~ends·. ~ore tqan · three 
' ~ear~ ' compl~ting three grades. t' , The ~e~st amount of · sk:i.pping : o~~urs 
, in central/ ju.nior high .schools. Chronological' age, . as' a ' ~actor , in 
, ", .. 
decid~g promotion,. tends to, he. cons~dered mos t frequ~p.tly in elementary 
scho'ois • With regard to classroom behaviour as a p~omot1on factor ~ 
. ,'.', . 
c;entral/ j unier high principals tended' to cens.i<;lei "bEdng~. trouble';;maker" 
while feeder .schools con~idered "inattentiveness'." Board off1'Cials 
~ .. underestimated the use ' of 'Doth. 
. . ' 
, J:>l"obab1y more "skipping'.' occu1;'s in· feede;r , schools because there 
may be greater' differences in ability among ' elementary students i,n their 
, ". , 
beginning ye~~s: This may be a result of ~actors such as rate o~ 
, . 
, . 
pl.)ysical and mental development or home preparation. 
.' \ . 
Central/ junior high principals may not consider chronological 
. ., .. . 
.age . to the e~tent that feeder school ' pi-incipals do because. of .the ~ 
, . 
• I " rb " . . 
dropout rate . . If feeder schools ignored chron~l~gical ~~e. · the· 
potential for extreJ!le agedifference~ would exist. In central/juni,or 
", high ', schools,' the rse' r 'ange tv'ould not be as great . because most . students 
..' .. r , , 
leave school at the age of 16. Furthermore, age differences in feeder . 
schoolS' w~uld cree,~e more diff1culti~s ~ ' These difficultiB.§ · would, 
ar:;se from "variation in t~phY8~~al and social;naturity of students. 
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:, ,', . Feeder .school'res,ponse shows that~hYS,~cal.,a:n~'; ~ocia~ mat~r~t~ are 
, :;{.; • . Gf " ~onsideiat~on~ in" deciding pro~.~ion ~ , . ' .' ' ., :~J " ,.  , . . Sch901~' conoid"': 'etassroom behaviour when de'.:iding promO~ion: .,' 
~,;::~}. . \ Centralljunior 'hi&h' ~'~I)~o1s !nay' c9~siaer "be:f:nga' trouble-maker in' 
:' . , .~.. " ) .class" b'ecause disc:i;l~ne;:'problems, In.ay ari~~from s~ch behaviour. 
. if(- ' '1 , ! ~r' ,.,: '. .' . ,InattentiveI).e·ss '~Y:lb~ mo~~ " s,er.ious tha:~'dis~:ipil.ne 'in, e'lementary· , ~,: f ' , -: . " ' " ,, ' '.;~ : ',,~. ',;,"<. ,,:' ", ' -:' ,,, ' ~ ; " " 
'~;, i:,' .... ' , "'~ ". ': ~e~d~~. s,~~~,~~'.:' ·',::':~':,< , """ " .,', .' ,. ', .: '~' 
'~'/f":' .' , .. '< .. ;"', : :: .~':: '!"", .";, : ..'f5)~;~ T~~~e': wai c~s~·f.e~.a.bl,e' 4'iBa~ree~e~t ;on (the iSBue of.. CO,~di~.;o . ..,' 
,,\"1:'::.: ~.' ):!~' ::;·:'i:. ;:. '::,-,,>.' .: ·.:i~fa.l.~p~~fu~.~~,dn.::.··. tf~~?bh.C~?t .~~S~ ~u.e~~ion~d :.~~ :' tw~ ":~'la.~e:: on. ~~h;eo.: .';': . 
. :.:·h :".:.; . ,' ... ... .. :-. '. ,> . .. question~a1i'e. :, ·. Bo~~dre~po·?se .. " apPe:~~ed to be · cont~adict~ry •. On the 
. ~l, '>"',.' '''' 5 : .. ' :.: ',: ' " '·· ~'~'fi~:i~~~st.iO; (ld~·: " ':h~lf did'\,~'~'::~~,~'~iti~~al~y'p~~mot~ ··s.tti~re~ts· ,~hiie 
~~' 1·· '::, .. '. , .. /bne~q~rterBtate~ ·th~Y :· di·d::.~~?~~··' ~~'e ' ~'ecoriaI' . ~~;~ion '(3b):. The.re . 
. : r J , was not a~ . much cOri~itional promo:ti~n amon~' fee ~r . sc~ools. as .in high 
',;: l '.' <;> .~:"':':':":':'.".'l"~::"·";'!"> '~' " ,. ," ~ChOOls. /H";'~e<t"h' be,ar)'reSPorise is 'n;t '<ea1 . ~ontndi~~Ory he~aus~ • . " in,isBl?onding to first que:s1;iori,. boa.rds mayh~'le known ' only certa:l;n ' 
• ' j ~ \. ".. • .~. , " 
'. t ·.',·:.:.o.' . . ." school~ pt;aci:ice this. : F()r ., example;;.:t,h;Ls. may ·no.t· .. be the ·practice ·o.f .' 
" . ;,t, ':, " ", ~. . .' . .' ' . .' .. ', ' · , ·t . 'J.'. 
:1;', . 'I':: ': .. ' : :~~:'::O~:~:i::::t::n::::~::: p<::::::.e~ond . ins t"ce, b;"<dS "ere' .. 
4 ... ,::" :" '" . .<. : ~~n~i~~O,;.i; ~r"";~~~ $1y be ",or~V:lab1einc~~tra~/Jm,io~~i[\h . 
:,,~: '.~. ' :;- " ·schools due . toth~ 'pre"a1.';';ce of, ;ub jec t teachkg ~ ~fuC~ '~~f!j;j 
J.t .:,' ," ... :tar; sc!lo.~~ h~: ~ mo~~ i';~eg;~~ed cur<i~~i~. S t~nts may not he . . '
.;,' " ;,' , . . : .' .', "' . \p.r:olllC!t~d \inless • they ·perfqrm. w.ell in: .all.areas·:-o! a ·., program·. An 
': .. ~. " ". ~ .. ,, ' :. , .:~I •• ~.: .• . • : _. '., ~ ', ' •• ~ ' d :' ", • .. . • . 
: : .... < .: :. : .. :.:.,.: ~, ~" .... . ·:: . .-::oppos'itjg , ~ie~w:c;~ld' ~~gg~st" 'te~s conditlo~al·.proiriot~on ·occu;:.s , ~ong 
:~ .': I.: " '-I.~";: "~: : ' ,' ", .: ' I . ' .' . ~ .: . -: ' :. " . .. .. :~" . :. _, : . .-'~... . ' . '. ', ' ' . ' ',' ') ' J" ,: ,:' .", . . .. , :. , , .. I. - " 
';.:. ::,.. . '''' '" . ," \. ' ele~ntar1" schools b.e.ca,~se bo~det1ine .students . may be. promoted without 
. ' •• , • 4 • ., ' ,:. •..• " w', : • , " ' ;., '. " I ' : ',' . ~. - .. • ': • , • . II ' . ' 
'.;' 
;;> . ,' ... ~.;: : .. >.).:::.... . ~.~v~n}~:·:,icon~iti~~sn , att~~ched,~· . ' .i ,~ :.: ~, 
~:i;,·, :.... •. :~ :~. «6')~' :""Ininany;'~~s~s, .there' wasf ·ii1=t;te · s·!nu.larit; 'in.proinodon 
, ':'; "", I ,,:,r:. " ".'., . . . " .. ' f" :' •• : ."~,. ow:'' " J, .' ': ~' . . , " ' . :. ',. ,' . : " .... -',- . . , 
);,. ;. ," , .. ~ .. : .", ~ '. ' 'policies .of. 'cent'ral/j l,J.u'ior high schools and ~heir 'as8ocia't~d fee'dfr 
}~~; :·~:';-':'·'~»'·~ ~' ~': ' · ~·i ·'~"':~ :" ::; ·~ :.'~':":·'~ ... I •. . )::,~ ... '·I:." ... ·,.'. ' : • .••. ~ .. .. <.. ' " ... ~ . .' . ~ 
' .:/': ..... . '.: ' .":..' ..... " ·: '.':.::, 'schools; ',Some central/juni'cirhig~ schools tended~tocorrel~te 
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consi~tently with many of their feeder sc~oolB,whether ~hi8 correla-
t;ion was high or low. One ~entral high and its feeder schools ~ had " a 
negative correlation, · while 'another had a perfect positive correlation: 
The mean 'cbrreiat:~:on bet~~'~n schools ,in each board wasreliltive.ly-tow 
even though some' boards ~~4 consistently 'high ~ans. 
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' Th.es~· re8u~ts 'could in'd::i.cate one o't two ~hi~gS. - ,Schooi b~ards . . ' : '.} 
L' . '. . :' ~ . . ~ . . . ..' . .. 
• ' .\.' ' . -::. . . ' • , • r :. :., " .~. • • • •• ~ • 
are not ~o~rd1nating promot~o~ I?pli'7ies in ' their'··sch~~~.~ or ' ~he~ .~a.v~·. . ' :. :~:/:: . 
. ' J.ntent:1onailY devise.d 'dif.~er~~t : ;oiici¢s· f.or ' ~iemen~arY : a~'~~: ~ii'7on,dary, -,:;."- . ;-: .... : ..... . 
. '. . . ~. ,.,:.: ';" .... :-.. ' ...... ; ," .. . ;'.-.... :: ".'.-""",: .,'; ..... ··::~ ',: 4. ,~ '- .... '~~.:~': _,," ."" ',.' . .. 
· S'chools • . 'Within Borne' boards., ·p:t'oinotion · pol'id,.esof· ce·ntrallj.l,miot :.' '-; " :.' :: . 
, : .' ", : '.,' , .... " . . ' ' . ~ . ., .... . . . 
. .\ .. .. ". ' liig~ , ~c~~~ls . a~d ' ~~~~,cia~~j :' {~e;d~i·:·s'~h~ciis . do : ~no~ .c;dnsiSten~Y ·. · ~ 'One .. ,' ' ~ .. " " , . ". " /,.:<' ;\: ' : ' 
- . : - '.' ' : " ' }~ :1 . . ~ ." , :.' -, : .'. ' ~ ';.'.; , '. \ .. ..:. i .. :,· .. • ~ .. ..... .-. '. : ' , '.~ ',:.:' . '.:':.' .':.: 4~ .. . :. 4.~ :- t · ~:.' ' ,." ' .. . 
.. , 
. " : 
board h'ac1 a . neg'ative aorrE:lati'ou bec~use ·feeder . schools 'were ' inatched ':' .. ' .. . .... .. ;',i-. .; .,'. I. 
with only oile ·.i::emtral· hig,h ··SC~o.Ol.Th~S . c~nt-ral high ·' ~Chci~l' r~~ur~ed'·. . . . ': ;.\' .'.:.:"{ .: ... \'.:: I 
, / 
the questionnaire': .unc·otnpleted. A ': perfect~orrelat:ion was obtained ' for · . , 
'. . 1- . . . 
on~ central/junior high and .its . feeder 8c110'01 because b.D~h 'schoolshad 
J . . 
the same administration. ·In . view· of thEi ' fact that:, some "boards , have 
' i 
.' , . 
. ,high correlations amon~. schools, ~ne . can :~peculatEi': that;· tnany. .0.) the 
rema,ining boards do not coordinate..: promo.t~:L~n policies . . . 'The . result 0'£ 
this is ' central; j uni~r "~igh SChOO~~ ' '~~~~:l1 ·.'~t·~d~~~·s ~ro~ other, '~c~oOlS 
. . .' .'}.~:"':' .".~"'::~. ~' . '.~. ' . " : 
. wi tn dfff eri~g prom~tion POlid~;:iq~1fC;':~ '.:::~i:;. 
. Recqtmi1ei),dat.ldnf? "';",: . ~" 
. ' .. .. < .::i~·,f:t<:·::;, ...... ~',,' 
siigg~ste4 ;: ~s, f .De:CcimmEmdations arising. 'froni :;, 
• ".:~::-:~ ":.. • t. '. ,. " i! 
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" '.!': . 
" . . 
'. The foiiowing are 
, .. ; " , '.:'; ' . 
. ':. . ~~~~ .. '... 
. ' ,~, 
,,:".' . 
' (1) ' The D~partuie~t "of Education shb~ld ' ~sses.s school: bo~rd · .promo~ .. 
. . .' . 
Han pol,icy dfffere'nces '~~~~~~i'rig . th;~~gh~ti~ : ~~.~ ·~rov.i~~e ·.·· · . I~ ' should. : 
, .. , .~ , 
be determined. if such 'Mffer~nc'es " ought' . t;~ ~·i~· t... : Methods. of better 
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. coordinatio~ sl;1ould be d~veloped ' if ·'t ·hese · pr~cdces pught not to · exist. 
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(2) School b~~rds ' and , schools shoull:i J;1,1rther exami.ne" ~,tudent 
., 
c, 0 • ' ,. • • '.' 
prpmot;ion policy discrepancies prevalent within their districts. , ,Upon 
, ' . ,.' . • ~ ".0 o · , , " 
... . 
. completion of this exerci~e, 'it 'should be: 4e.termined.'. if ' these dis- '. ,I . 
" :" . .1 
crepancie's ought to exist. If they qught not;· to,,. 'means 6f better , 
. ' . . ",,'.', ' • t, "-
coordinating student promotion policies ' should 'be devised~, ' ". , , ::" 
, , • ." (3) ~~.r~ ' b:;;r~ ~;;~ ,SChO~; '~OU1~~t~t~ . ~t~ ,~tud~hi promotio~> ., ",,' '" . "I 
:' :, ~olicY.'irt ~~'i~~'~n' ' £6~'< ~~~s. P~iiCY' 'shoui~' be' ~c~~mp;~i~d ;'bY: ;'P~~~ :' . .' : .... :): ',,",: ,: ',' ;' ,': 
' ~ '. ;: ' .: '; : p'ri~te ': adiIdnistr~tive .:;~g~~~~iO~~~,: .... ::,,.: . . '. ;, . " : "", .,.', ' :, :', ,"', :\ ' :',,:: ",:<::',::-':: 
" .' ',A4); ' X~l·'.~~e~·:· of :' ~~~;ii~~~~/~~~d~~t"P~O~~'tiO'~ ' p~ii~,~~s:>'~o~~~s " a~~~': ,: . ~ /:':> .~:'" " ;,,.,.: ,< 
. . ; .. ' - I .'··~: : ,:. ' . :' '- ,' .. . ~".':' ... ' ~ ' .. ' '.:~' ': ... _,:' ,: ~: ;. .. , . . •. , ~'.' :"\' .:; :. "~::; '4' :., :. ,.:"": "\", .' ~ •. "~~:"::." " " .:: .' .. '. '>"'" 
.' ' ;>',<;~::~:n:h::::a;::::Qnf:::~:~P::~::~:r.::i::~f:i?;Hh " yie~ ,0: .,.,.,.:, .:: :.',: ..... ':.: ..:.:.' :.,'.'.: ~." :.<:: I : 
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. (5) , 1\ . study.· s~o~ld , be, :ut1dertitkeu.' t'o "defe~fmin'e " teachel: " perdeptiCins 
~ '. 0 .' • ". • .' • I .' • ', . • ' " • ' . '. • , • 
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' o.f , their si!ho61'g "prom,ot1on policy to,' detei:iniiie. '1f 'this viewdiff~rs '. " 
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,from th~t ,of . ~heir··. pri~cipal<' S,. 
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, , ,(6) A ' si~:L1ar' stt,l.dy s.ho~lci '·be·, 'u~d~rta~et;1, tg ·~. ,i~e. d~f·f~~~rit' , ",. , ,'.::' '. , 
• .' ., . '. . '.":" . : *. ' , . . . " " . .' . 
' " . ·. gra~e~ and ~tream~ ~P: ·th.e " Ne""f~t,lh4~~n,ci: sCh~~i ·~;~t~ni' . . : .... '. .. ' '" 
, ;. , .: .' ;. , (7) ' Fu~'th~r ·g·~~~;",.ehouid::be\l1i(f~~~~~~{ td" a~~~~~, ':,~~a~h~'r '~~ ' p~~~nt ,' ,. " :, .', '.' . . " 
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. " , :ahd ·s~~d~.~t: re~.c~;l.6~; to · e~i~ting'.~romo~·i~n :'~r~ct~ces· ~i~h ··the. :a:i~: ' of" . .' . ,',: .  ' .' 
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Study of Student Fr,otnotion Folictes 1n Newfoundland 
....... -
In answering the following questions; if YGU.are an ELEMENTARY 'SCHOOL 
PRINCIPAL ~ocus pt:imarily on GRADES V AND VI. ',If you are, a CENTRALI 
JUNIOR HIGH PRINCIPAL focus primarily o~ GRADES VII AND VIII. 
1. Indj,cate by means of a check mark (I) the extent t 'O ,which these 
promotion policies are the PRACTICE' OF YOUR ' SCHOOL for, regul.ar 
stfeam, students. 
:A. 
POLICY STATEMENT 
I ' '\! 
Minimum st'!InCia'rds, o,f ' acad'emic; ,achieve-
ment , are 'spec;:ified for e8l=h grade '. 
leve~ ,'and , stl.\dents"II\Ust meet these;_ 
. 'standards ,in: order' to be 'p'romoted'.,', 
,. " " ., " '. " 
. ,..'. . '. , .' '. . 
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, ' ' :: B; A' student is promoted ,to the ' 'next " " , 
,higher ' ~ubject ,tevel' when' all· ,cicademi.c;: , 
requ1rem~n'~s ' of , the p~e:S,ent' l~v:el are 
" 
'" 
" , ~c:;h~eved. ;: :' ,',.' ; f ' ~, ,' , 
, " C',' .' Students whosea~ademic'· achie~ement is 
bor;derline are conditionaHy pr9moted " 
~o the.' next : grade. . ' :" , .. ' 
.' 
D. ,Students :are not pro,mot'ed it their 
marks are below the passing standard 
,in anyone of the' major " su~jects 
(e. g., Ma~h ~ English, Scienc,e). 
E. No .studen't remains in an? grade for 
more than two years: 
I 1, ... 
, No s~udent spends mO,re than three 
years 'completing two consecutive' 
grades. 
' G~ No student is permitted 'to spend less 
.. titan three year,s co!"pleting ' th,re,e 
- 'C'grades • • , 
".: : ~~5':t : ' ~- . \ 
H.:',<Skfpping (e.g., ,omitting· tne work of ,: 
, "iI grade) ,is,.permitted. 
I'.,' Chronological ,age, ~s a f,actor in 
determiriing promotion., .' i ... 
J. " Students are permitted to get "out .. 
of thelr social group, through ',ei ther ' 
acc~eI~r~tion orretar~ation. 
.. ~. The' :, ~u~ti-'fa'C~Qr app.ra"ach to pro- . 
motion' or non-promotion decisions 'is 
used , (9hronological age, soc'~al ina:- " 
,tui'1 ty, . acade,mic achie.vement', .emotional 
s'tiltus, pl;i~si9al in~tux:i,ty r etc,). 
" L. ' 
, ' , 
A 'student' is promote,d -regardJ.,e'ss 
how ,low hill level ,of ' success in' 
academic subjects. " 
. ,". . , 
of ' 
. The.. student 'ha'S to be able ' to demon - ' 
'strate hiS '1e"e1 6f acadeinic per:'" 
'formancf!! ,in orde,r ' t9- :!:>e, promot'ed. 
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2. Use a check tnark (,I) to indicate the validity of the fOllo~ing 
reasons 'for non-promotion of a . bor~erline student 'in view of 
A. 
your school' B promotion practices. ' • 
~ASON FO~ NON-PROMOTION 
He has ,.not mast~red the work 'of the . 
grade. 
B; .He wou'~d ~ot b~ able' to handle. the . "1c;rk 
of the n~xt · grade .. 
c . 
.He 
has a poor attitude ~·oWa·r.ds sch~·ol.' 
i~ ' PhY~iCa'l.~·Y ' i'mmll~~re f~'~ ':~~s aq~' .: ' 
• I '.' ',. 
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III 
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. , "' III 
... :> 
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' -.-. , 
;L14 · 
. ' •. r: ~ . 
' 1 " 
,', . \ 
~ . He habnually ~orka, far be~ow" hi~ ·9rade • . 
F. , He·:.ha; v~ry' poo'r study . ·h~bits • •. '.: 
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a~ .a ··.d1a:er'1ct 8upj!T1'ntendent\ : ~e' re·q~ .e!Jt · eliac .' you ' c.o1tl~l!ltli .the 
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